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''Satoyama';isaJapanesetenncoinedprobably40-50yearsago.Itindicatessecondary
fbrestslocatednearthevillagesandmanagedbythevillagersfbrgatheringfilelwoodsand
leaflitters,andfbrproducingcharcoal.Sincelatel960!s,Sotoyamahasbeenabandonedas
gas,chemicalfUelsandchemicalfertilizershavebeenused.BeautifillSatoyamalandscapeS,a
combinationofwell-managedfbrests,paddyfields,fanngardens,reservoirs,waterchannels,
etc.,havedisappearedrapidlyduetolanddevelopmentfbrindustryandhousing.Natureof
Satoyama,whichwasnotsomuchappreciatedbecauseitiJ'secondary",hasbeengetting
muchattentionbecausemanycommoncreaturessuchasMedaka(Japanesekillfish)and
"SevenAutumnGrasse3,whichwerewidespreadfbrmerly,havebeengoingextinct.
KanazawaUniversityhaS'wSatoyamaZone''intheKakumaCampus.ThezoneconsiStsof
twopatchesofreservedfbrests,NatureEducationForest(60ha)andNatureGarden(12ha).
Twooaksspecies(QuercusvariabilisandQ.senata)aredominantontheKakumaHills.The
fbrestsinthecampushavenotbeenmanagedfbrthelast20years.However,thenatureofthe
Zoneisinagoodcondition,withl5mammalspecies(includingfbx,Japaneseraccoondog,
marten,hare,weasel.AJapaneseserowwasseeninsummerofl999),47birdspecies
(includingthreeendangeredhawks),aboutlOOOinsectspecies,and576angiospermplant
species(includingmanyendangeredspecies).WelaunchedtheKakuma''Satoyama''Nature
SchoolofKanazawaUniversityinl999.Weareworkingoutplansfbrfbrestmanagementand
programsfbrlocalcitizens,especiallyyounggenerationandchildrentoenjoynaturestudies,
fieldrecreation,etc.
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